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дітей з різною соматичноюпатолоією” та денситометрії À дітей з хронічноюпоєднаною астродÀоденальною та






























































































































реважно за іпотонічно-іпер³інетичним типом (À
68,0%)(таблиця1).
Таблиця1. СтрÀ³тÀра поєднаної патолоії астродÀоденальної та епатобіліарної систем À хворих з
аномаліями ³онститÀції
ХГД+ХХХ ХГД+ХХ ХГД+ДЖВШ ХГ+ДЖВШАномалії³онститÀції абс % абс % абс % абс %
ЕКАК,n=25 2 8,0 1 4,0 21 84,0 1 4,0
ЛГАК,n=26 6 23,1 3 11,5 12 46,2 5 19,2
НААК,n=25 4 16,0 2 8,0 17 68,0 2 8,0
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Таблиця2. По³азни³и інде³сÀмаси тіла Àдітей з хронічноюпоєднаною астродÀоденальною і
епатобіліарноюпатолоієюрізної статі À ві³ових рÀпах (М±m)
Ві³овірÀпи хлопчи³и ІМТ,³/мІ дівчат³а ІМТ,³/мІ
І,n=3 n=1 15,22±0,52 n=2 16,05±0,04*
ІІ,n=7 n=3 16,32±0,63 n=4 16,41±0,49
ІІІ,n=13 n=5 18,31±0,57 n=8 18,48±0,44
РІ-ІІ  <0,05  
РІ-ІІІ  <0,001  <0,001
РІІ-ІІІ  <0,05  <0,05
 Приміт³и:1.Р І-ІІдостовірністьвідмінностейпо³азни³івміж І та ІІ ві³овимирÀпами;2.Р І-ІІІ достовірність


































Нормальна Остеопенія Остеопороз Підвищена
Ві³ові
рÀпи,
ро³и n BMD,/смІ n BMD,/смІ n BMD,/смІ n BMD,/смІ
І,6-9р 2 0,770±0,029 1 0,465±0,023* 1 -2,520±0,073 - -
ІІ,10-13р 2 0,823±0,017 5 0,566±0,051* 2 -2,600±0,134 - -
ІІІ,14-16р 3 0,875±0,017 3 0,540±0,055** 2 -2,600±0,122 2 1,800±0,100
РІ-ІІ  -  <0,01  -  -
РІ-ІІІ  <0,01  <0,01  -  -
РІІ-ІІІ  -  -  -  -
 Приміт³и: 1. Р І-ІІдостовірністьвідмінностейпо³азни³івміжІтаІІві³овимирÀпами; 2. РІ-ІІІдостовірність
відмінностейпо³азни³івміжІтаІІІві³овимирÀпами; 3. РІІ-ІІІдостовірністьвідмінностейпо³азни³івміжІтаІІІ
ві³овимирÀпами;4.Зна³ом*зображенодостовірністьрізниціпо³азни³ів(Р<0,05)міжнормальноюМЩКТта










































до 2 р, n=3
2-5 р, n=10
> 5р, n=10
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быть ре³омендован дош³ольни³ам для профила³ти³и и ³орре³ции иповитаминоза, ÀлÀчшенияфизичес³оо и
психомоторнооразвитияребен³а,повышенияадаптационныхреа³цийимеханизмовсаноенеза.Препаратпроств
дозиров³еиприменении,хорошопереноситсядетьми.
EXPEDIENCYOFAPPLICATIONOFTHEVITAMIN-MINERALCOMPLEX“KIDDIPHARMATON”ATPRESCHOOLCHILDREN.
Researchconsistofinspectionof60children5-years-oldagefromTernopilnurseryschool.Theyweredividedontwogroups.The
